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AID: Área de Influencia Directa. 
AII: Área de Influencia Indirecta. 
CAR: Corporación Autónoma Regional. 
DAMA: Departamento Administrativo del Medio Ambiente. 
EAAB: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. 
ESP: Empresa de Servicios Públicos. 
IAP: Investigación Acción Participación. 
IDEAM: Instituto de Estudios Meteorológicos y Ambientales. 
IGAC: Instituto Geográfico Agustín Codazzi. 
MAVDT: Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 
ONG: Organizaciones No Gubernamentales. 
POT: Plan de Ordenamiento Territorial. 
PRAES: Proyectos Ambientales Escolares. 
UPZ: Unidad predial zonal. 
